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" / w o u ld  like to thank all 
my friends and family for 
all the ir  support. I also 
want to thank all the 
faculty and sta ff  that  















"I am going to miss 
basketball! -  All the practices> 
games, road-trips, and National 
Tournaments in Sioux City; 
Iowa. Basketball at Daemen 
has provided me with so many 
wonderful opportunities and 
memories that will last a life­
time












"I would like to thank the many 
intelligent,, hard working and caring 
professors who have given me my 
world class education. Also, thanks 
to my parents for providing me with 
all the best life has to offer and 
































"  / will never Forget how 
my experience at Daemen has 
shaped me into the confident, 





"I would like to
thank Justine Tutuska
and Blake Thurman for










"I will miss Dr. Sabatino 
and how he expanded my 

































"I would like to thank all the 
professors in the English and 
Education departments, My 
family, my friends, Sue Girard, my 
bosses in the Academic Comput­
ing Department and ITS. Also, 
those great people in Financial 
Aid, Registration, Academic 























"I would like to thank 
my parents and siblings for 
their love and support I 





















"I will never forget working 
graduation week for two years 
and finally being able attend 
events as a graduate> also my 
first class here> starting a new 






















"I would like to thank my 
awesome teachers who truly 











"I will miss seeing every­
one on a daily basis and the 
family-like atmosphere here 
at Daemen."
-  Erica Zastrow
Erica Zastrow
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NOTE: Commencement includes students graduating and some student 
participants who are nearing conclusion of their degree requirements.Doctor of 
Physical Therapy
Monica Anne Barsuch 
Robert James Bessen 
Amalia Kristine Billet 
Daniel P. Brown 
Maria Costello 
Timothy Raymond Ehret 
Cynthia Ann Fitzgerald Fisher 
Ashely Lauren Foster 
Kimberly Anne Fox 
Amy Jo Funderburk 
Steven Richard Gonser 
Susan Griffen 
Patricia Metz Guttormsen 
Sarah Anne Hayes 
Jenna Elizbeth Humphreys 
Jerry Shao Hung 
Scott Allen Jablonka 
Jessica Lauren Jenney 
Rebecca Marie Jordan 
Savannah Rose Keener 
Kaitlin Reagan Kester 
Elizabeth Ann Klenke 
Ryan William Leaver 
Timothy Andrew Lesondak 
Kenneth Michael Lukasiewicz 
Caitlin Marie Lupi 
Malinda Marie Majkut 
Tiffany Teal Mattera 
Martha F. Mckay 
Shivani Mehta 
Lisa Ann Mullane 
Lanchi Thi Nguyen 
Megan Louise O’Brien
Edna Elizabeth O’Neill 
Thomas Panek 
Allison Amy Peck 
Heath Bertrend Pritchard 
Ashely Ann Quong 
Kevin Michael Raymond 
Bryan James Reed 
Danielle Marie Ritchie 
Stephanie Nicole Rose 
Michelle Alida Sands 
llissa Lynn Shope 
Jessica Mary Signorino 
Linda Charlene Szal Sutton 
April Beth Tucker 
Amanda Beth Ucci 
Elisha Marie Whitney 
Holly Wood Brown 
Robin Lynn Woodward 
Brian Paul Wyles 
Amy Kochaniec Yonker 
Darcy Ann Zehr
Master of Science 
B usiness
Kerry Marie McMahon 
Jun Wang
Education
Veronica Nagi Abdou 
Victoria Vanessa Aini 
Jenny Eugenia Albi 
Dimitrios Alexopoulos
Chaya Sara Alter 
Sandy Aguiar Alves 
Vicki Vasiliki Andreakos 
Michelle Anton 
Marlene Barros Araujo 
Jodie Yvonne Arseneau 
Iris Ashkenazy 
Bassheva Barenbaum 
Yocheved Chaya Baum 
Oosha Ratilal Bechar 
Malka P. Berger 
Esther Birnbaum 
Susan Anne Boone 
Yocheved Esther Borenstein 
Timothy Wayne Boudreau 
Sean David Bradford 
Leeba Brander 
Nechama Friedman Brecher 
Tzivi Silver 
Shaindy Brown 
Chana R. Strohli Brunner 
Jennifer Anne Callow 
Mark Rinaldo Carducci 





Victor Manuel Cid 
Miriam Posen Cohen 
Shulamis Shira Cohen 
Beth Ann Connor 
Stacy Lynn Connor
Lauren Louise Cooper 
Lucas Richard Corvino 
Michele Lynne Covell 
Laura Csillag 
Gittel Davis 
Ben Della Motta 
Marlene Suzanne Deschenes 
Penny A. Dietz 
Evangelia Dillenbeck 
Tova Eisemann 
Nichole Lee Dongarra 





Sarah Jayne Edwards 
Basheva E. Esterzohn 
James David Duy Faulkner 
Jason Federman 
Nadine Ann Fletcher 
Catherine Diana Ford 
Lisa M. Fotopoulos 
Zelda Frank 
Rivka Freifeld 
Esther Shaina Freilich 
Shayna Daniella Friedland 
Bruchi Bash Friedlander 
Chantzy Friedlander 
Henchy Friedman 
Rachelle Hacker Fuchs 
Sean William Fullan 
Sabrina Gaipo 
Colleen Mary Gallinger 
Marisa Gallippi 
Shari Dawn Ganin 
Malka Ganzvi 
Chana Geisinsky 
Atara Z. Gertelman 
Kayla Gewirtz
Yael Neima Gewirtz 
Faraaz Ghafur 




Karen Elizabeth Goerz 
Aimee Kathleen Goldberg 
Miriam Goldberg 
Chany Rivky Goldberger 
Sara N. Goldenberg 
Leah Tress Goldstein 
Shoshana Goldstein 
Judith Goodman 
Amanda June Gosselin 
Rivkah Gottesman 
Peter Purcell Grant 
Michelle Suzanne Gravel 
Rachel Heimlich Green 
Barbara Greenberg 
Chaya S. Grinfas Rothenberg 
Dina Gross 
Annette Grossi 
Rachel R. Gutter 
Hadassah Halberstadt 
Baila Halberstam 
Geoffrey Paul Hamann 
Adina Heinemann 








Christien C. lafrate 
Kerry Gabriel lonata 






Chana Kempler Elkins 
Channa Kenigsberg 
Lindsey Marie Kenner 
Erin Christina Kimak 
Kristi Alicia Kingston 
Nechama Klapholtz 




Miryam Fasten Koth 
Broche Kreindler 
Chaya L. Kviat 
Richard Allen Lahr 
Sara Garfinkel 
Rivka Landesman 
Shoshana B. Lang 
Diana Lanni 
Shaina Larkin 
Ashley Michelle Larmand 
Gittel Laufer
Michael Francis Leonard 
Esther Levenson 
Leah Levovitz Weinreb 
Sima Judith Licht 
Rivka N. Freedman 
Shulamith A. Lieberman 
Chana Z. Liebman 
Rosaria Ligori 
Amelia Christina Lizano 
Faigy Russ Lobel 
Rachel Elizabeth Lofts 
Sean Michael Love 
Dan G.B. Lovell 





5 Carrie Elizabeth Lynch Jennifer Jean Macina Megan Rose Maisto 
Sarah Malik 
Chaya Mandel 
Deborah Shifra Mandel 
Elka Rochel Margolis 
Diana Dominica Matkar 
Faigy Raizy Mayer 
Devorah Maza 
Meghan Ann McDonald 
Tejal Mehta 
Gitta Rosenbaum Meir 
Brett Douglas Melton 
Melissa Lynn Menary 
Adjoa Mensah 
Michelle Anne Millington 
Amanda Jean Mills 







Amy Lynn Nesbitt 
Tzipora Leah Neuberger 
Mindy Neuhaus 
Adina Neuman 






Carolyn Joanna Owsianka 
Alicia Anne Page 
Laura Palma 
Shelley Dewinter Paquin 
Sarah E; Pascal 
Michelle Julie Patton 
Rivkah Lerman Pelman 
Eric Andrew Penikett 
Sarah R. Perl 
Tziporah Schechter Perl 
Bella Ruchoma Perlow 
Bracha Chana Perlstein 
Natasha Indira Persaud 
Shannon Elizabeth Ann Petracco 
Toby Pinter 
Rachel Marie Plesh 
Tobi Portnoy 
Julie Linor Prankard 
Delia Prochilo
Pessy Rabinowitz Stefansky 
Faiga Rabovsky 
Esther Malky Radzik 
Tzippy Rakower 
Toby Rand Szwerin 
Amanda Rebenwurzel 
Faiga B. Reich 
Kaeleigh Theresa Reynolds 
Miriam P. Richard 




Amy-Lynn Dianne Rogers 
Vera Lucia Roias 
Brucha Rosen 
Nechama Devorah Beck 
Batsheva Liba Rosenberg 
Kelly Anne Rosenberg 
Devorah Tauber Rosenfeld 
Alyssa Rozdolsky 
Mariella Rozzi 
Tony J. Rubino 
Esther Rivka Rubinstein 
Kristi Eva Rudmik 
Leah Reich Rzepkowicz 
Rochel B. Saffer 
Johanna Madeleine Morgan 
Samuels















Miriam B. Shindler 
Chanie Sicherman 
Amrita Sidhu 
G. Gavin Siefert 
Elisheva Esther Siegfried 
Shannon Marie Siergiej 
Sarah Simpson 
Tova Miriam Slomovits 
Richard M. Smith 
Rachel Altman Sompolinsky 
Esther Song 
Devorah Speiser 
Devorah Leah Sperling 
Shayna Spitz 
Miriam Stahler 
Antonio Gilbert Stecca 




Melissa Lee Tapscott 




Tanesha Tanya Thomas 
Kimberly Ann Thompson 
Debbie Toledano 
Jennifer Angela Tramontozzi 
My Van Tran 
Pella Trieger 
Deanna Karven Trinh 
Sarah Trusty 
Tzipporah Dahlia Tsaidi 
Shawna Lynn Volkmann 
Tina Voltsinis 
Leah Waldman 
Beth Vosskuhler Waleski 
Judith Majella Ward 
Anna Marion Warren
Dawn Elizabeth Watson-Ellis 
Reizy Weichbrod 
Chava B. Weinberger 
Kraindy Weinberger 
Chana B. Weissman 
Chaya Claire Weldler 
Adrienne Marie Welka 
David Thomas Weller 
Katharine Anne Werner 
Rivka D. Wettenstein 
Jill Renée Wild 
Rivka Wilhelm 
Michelle Antoinette Williams 
Sandra Ann Wilson 
Tzirel Wolpin 
Tanya McMillan Wright 
Chamoun Charbel Yammine 
Scott John Young 
Amira Nagy Youssef 
Rifka Goldgrab Zachai 
Mindy Zoberman
Ex e c u t iv e  L e a d e r s h ip  
a n d  C h a n g e
Melodie Kristian Baker 
Therese Marie Floss 
Gina Marie Pannullo 
Regina Leising Rexford 
Heather Telford 
Katherine B. Trombley 
Lori Jean Zimpfer
N u r s in g
Constance Mary Almeter 
Diane D. Barbour-Addison 
Debra Ann Brownsey 
Diana J. Butsch 
Deborah Ann Carrasquillo 
Krista M. Clontz 
Laurie Lynn Dunn
John Robert Hawk 
Daryl M. Janczyk 
Helena Catherine Kittleson 
Mary Eugenie Mattocks 
Deborah H. Merriam 
Robin Lee Nebbia 
Marie Owens
Jennifer Denise Phillipchuk 
Kelly Ann Pitz 
Jeanine Fleming Schnell 
Amy Jo Schnettler-Zak 
Kelsey M. Schulte 
Alicia Latrese Scott 
Cary Chosie Sisti 
Kathleen Susan Ventry 
Louise Anne Zielinski
P h y s ic ia n  A s s is t a n t  
St u d ie s
Carol Diane Fague 
Amber Autumn Fordyce 
Katie Nicole Frizzell 
Guinevere Anne Hellems 
Casey Leigh Higgins 
Briana Rose Kelley 
Amanda Lee Kulczyk 
Jillian Concetta Lamarca 
Sherria Monique Lewis 
Patrick Garvie MacDiarmid, Jr. 
Carolyn Rae Mandeville 
Derek Michael Marchant 
Talia Grace Merlino 
Jason Andrew Meyer 
Mary Elizabeth Nasta 
Laura Pyzikiewicz 
Sarah Rizvi 
Amy Lynn Rutecki 
Jillian Nicole Schweickhard 






Tara Lynn Tutwiler 
Leigh Anne Vainio 
Tricia Lynn Zimmer
Dual Degrees:
Bachelor Of Science/  
Master of Science: 
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n
Paula Marie Keaton 
Joel Michael Marsh 
Brett Michael McDermott 
Sarah Ann McLaughlin 
Raymond James Patterson 
Jonathan Bentley Smith Jr. 
Jason John Surdyke
Bachelor Of Science/  
Master of Science: 
H e a l t h  S t u d i e s /  
P h y s ic ia n  A s s is t a n t  
S t u d ie s
Anne Marie Arendt 
Emily Ann Bogumil 
Rachel Lynne Geldard 
Shauna Marie McCorry 
Keri Lynn McGunnigle 
Kate Franklin Minnick 
Kannan Suresh Parikh 
Zachary Allen Swanson 
Julie Anna Walters
Bachelor of Arts: 
E n g l is h
Sara Arlene Barlow 
Sarah Mae Bogardus 
Meghan Leigh Eckle 
Jessica Marie Gorski 
David J. Knight 
Joel William Laramay 
Alexys Yvette Massey 
Kirstie Alexandra Means 
Mason Michael Mieczkowski
F o r e ig n  La n g u a g e
Christina Leann Giunta
H i s t o r y / G o v e r n m e n t  
a n d  P o l it ic a l  S c i e n c e
Rachel Ann Baird 
Sarah Ann Beisiegel 
Jenni Marie Blackwell 
Damian Francis Desbordes 
Cory Allan Duncan 
Richard Gary Herman 
McKenzie Marie Higgins 
Priyal Vinoo Karecha 
Paul Robert Kowtun 
James Andrew Manchester 
Mark Joseph Maulucci 
Relena Christine Minter 
Grace Michelle Pietrocarlo 
Paul Allen Ratka 
Malcolm Benjamin Riley 
Robert Shafer III
In d iv id u a l iz e d  S t u d ie s  
S indy Ozoria
M a t h e m a t ic s
Melissa Ann Hagner 
Gregory Emmett Minton 
Alison Lin Schwanz
P s y c h o l o g y
Sakeena Lashell Anderson 
Katrina Cassandra Beecher 
Brittany Elizabeth Cooper 
Tyler Glen Demarest 
Rusty Todd Dreksler 
Antwan Evans 
Steven Ronald Godzich 
Adia Claretha Johnson 
Amy Michelle Kryszak 
Michael Wayne Maerten 
Alicia M. Malone 
Ashley C. Marinaccio 
Katie Ann Mawer 
Jennifer Lyn Pacyon 
Kamaly Carmina Pierre 
Tasha Marie Putraw 
Lindsey Marie Rickard 
Nichole Jane Schultz 
Samantha Jean Sessamen 
Deniele Cecilia Shillingford 
Sarah Ann Sulzbach 
Haleigh Inez Vanfleet 
Allison Kate Whitbeck 
Sherri Lynn Wielinski 
Shelley Louise Wyatt
R e l ig io u s  S t u d ie s  
Angel Charise Wooden
S o c ia l  W o r k
Elida Lizeth Alvarez 
Elise Ann Lesakowski 
Stephanie Jo Mazzone 
Elizabeth Cherise Minns 
Allyson Elizabeth Nye 
Kadie Lynn Skulski
Bachelor of Fine Arts
Stephanie M. Domroes 
Renee’ Elizabeth Fournier 
Judith May Louise Gam- 
mack
Tamblyn Elizabeth Gawley 
Kristin Rose Gugino 
Danielle Christine Konopka 
Beatrice A. Tingley 
Christine Ann Lis 
Jessica Michelle Moffitt 
James Patrick Niziol 
Lindsey Margaret Reinbird 
Darius Yannick Sullivan
Bachelor of Science: 
A r t
Danesha Cherese Artis 
Aaron Wesley Barraclough 
Alexander Scott Brunner 
Stacey Nicole Burns 
Patrick Dwyer Comstock 
Rachael Marie Cunningham 
Jessica Ann Dippel 
Laura Ann Henninger 
Kariel Ruth Kohane 
Shane Michael Moses 
Nicholas Robert Napierala
Lawrence Joseph Post 
Jane Gillian Ross 
Lisa Joy Stahlman 
Allison Marie Swavy 
Jerry Leshawn Webb
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n  
a n d  A c c o u n t in g
Joseph David Caccamise 
Neud Clermont 
Jesse Taylor Clyde 
Julie Ann Czyzewski 
Lisa Marie Davidson 
Kevin Joseph Derry 
Neil Scott Edris 
Christopher David Gerace 
Jamila Aneé Johnson 
Jessica Marie Kindron 
Richard Henry Kyser III 
Andrew William Lawrence 
Silvio Nicholas Leonardi 
Alicia Victoria Longmore 
Louis Michael Manolis 
Kuron Omar Joe McGraw 
Callahan Francis Measer 
Adam Daniel Mika 
Kelly Monkelbaan 
Steven Michael Moser 
Doris T. Murphy 
Kiana Alicia Newland 
Kristien Eric Olson 
Stephen Penepent 
Lauren Arlene Robinson 
Michele Sirianni 
Leonson Kareem Stapleton 
Rebecca Lynne Umphreyville 
Earl Bostic Williams Jr. 
Brandon Michael Williamson 
Zachary Thomas Zielke
E d u c a t io n
Sean Michael Adams 
Amanda Lee Banach 
Stephanie Lee Battaglia 
Stephen Robert Blass 
Rebekah A. Bottazzo 
Amber Rose Bueme 
Nicole Elizabeth Bush 
Kristina Rose Connor 
Amanda Marie Dahl 
Diana R. DeMarco 
Freedom Rain Gauthier 
Heather Marie Gramza 
Amy E. Hambridge 
Laura Rose Hartman 
Lynn Ashley Holtz 
Lisa Marie Johnson 
Lesley-Anne Kasperczyk 
Jamie Lyn Krawczyk 
Christina Marie Kurtz 
Shawna Rae Lefort 
Patricia Kelly Le Page 
Kaechen Suzanne Martin 
Jenna Elizabeth Maxwell 
Morgan M. McNulty 
Heidi Ann Memminger 
Jamie Leigh Morawski 
Tamara Anne Musielak 
Leslie Eileene Myers 
Lindsay Gene Nirschel 
Cheri Ann Nowicki 
Jaime Leigh Reardon 
Jacquelyn Susan Rieck 
Kelly Anne Rosenberg 
Natalie Lynn San George 
Linda Rose Santiago 
Karale Sauerwein 
Angela D. Schimenti 
Michael Edward Scive II 
Elizabeth Molly Sivecz 
Jason Harold Theal
Recipients
Amy Lynn Wroblewski 
Danielle Joy Yargeau 
Patricia Yu
H e a l t h  C a r e  S t u d ie s
Kayla Nicole Appleton 
Laura Ann Becker 
Kristina Marie Black 
Rakeem Taheed Booker 
Celina Jane Braciak 
Ryan R. Burke 
Jennifer Marie Cansdale 
Angela Marie Della Sala 
Devon Ann Demaioribus 
Titania Nadara Funderburk 
Amy Lynn Gray 
Johnyka Anjala Gwan 
Melinda Barbara Jean Harwood 
Janelle Marie Jensen 
Diane Rita Jones 
Gregory Jones 
Stacy Nicole King 
Kassi Anne Lippke 
Christina F. Midy 
Katelyn Marie Ouderkirk 
Celia Ann Patarino 
Avalyn Pemberton 
Deborah Sue Samulski 
Kristin A. S. Schott 
Wendell Decourtney Sisnett 
Jessica Lynn Spicola 
Jennifer Lynn Thompson 
Scott Robert Traquair
N a t u r a l  S c i e n c e
Bethany Michelle Ayers 
Elise Miranda Bailey 
Chelsie Lynn Bartoszek 
Mara J. Bath rick 
Ashley Lynn Beer 
Anne Geraldine Bergstrom 
Shannon Marie Bohen 
Michael J. Booth 
Hannah Florence Borowicz 
Jordan Wood Couchon 
Jacquelyn Marie Crandall 
Avinash Daniel 
Allisyn Elizabeth Eaton 
Christina Louise Falker 
Chelsea Lynn Foss 
Maegan Elizabeth Freeman 
Tanya Cheyenne General 
Jennifer Lynn Grzebinski 
Megan Marie Herr 
Richard George Hughson 
Daile Martin Johnson 
Kimberly Beth Kelley 
Jennifer A. Livergood 
Timothy Mark Miller 
Erica Lyn Moeller 
Julie Marie Neurohr 
Lela Rosemary Niemetz 
Serap Ogultekin 
Lauren Elizabeth Parisi 
Mallory L. Petrus 
Sarah Beth Pilch 
Shannon Marie Polk 
Allison D. Powers
Tiera Darshae Proctor 
Megan Elizabeth Rogers 
Jennifer Lynn Roland 
Ariana Lee Sauerhafer 
Emily Mae Sinn 
Emily Rebecca Strong 
Amanda Jo Townsend 
Jacob John Triplet 
Angela Jean Trybuskiewicz 
Brittany Lynn Warner 
Allyson Christine Young 
Leah Danielle Zamoyski 
Erica Renee Zastrow 
Andrea Marie Zeh
N u r s in g  
Karen Achtyl
Kristine Anne Flores Arcadi 
Lisa Kristin Berlinghoff 
Ashley Elizabeth Best 
Deborah E. Boss 
Jodie Lynn Boyack 
Tiffany Marie Brechbill 
Joelene Saskowski Bueme 
Tracy Ann Buscaglia 
Krisinda I. Cady 
Leslie J. Calender 
Ebony Monique Chatmon 
Megan Kathryn Ciesla 
Corinne Suzanne Cintron 
Dale Ray Cleaveland 
Dameon Lee Covert 
Jennifer Lynn Cronkhite
Amy J. DeCasper 
Kathleen L. Dillenburg 
Megan Ann DiLorenzo 
Laura Wozniak Diramio 
Kimberly Ann Downey 
Robin Elizabeth Duggan 
Margaret Eisenhardt 
Laurie Ann Fenton 
Mary Ann Ferguson 
Trisha Ann Fisher 
Roberta Jane Fitzsimmons 
Heather Marie Fox 
Lynn Marie Friends 
Shannon Marie Gerwitz 
Merry Lyn Green 
Anita Marie Groh 
Jacquelyn Grupka 
Hend Habir 
Anita Marie Hardy 
Erin Watson Heerdt 
David Francis Hetzel 
Shannon Gene Hoag 
Shannon L. Hobart 
Edith Renee Holt 
Jun Hu
Tamara Jill Hudson 
Carolyn J. Hunter 
Linda S. Irwin 
Jeannette Jackson-Rose 
Tiffany Jalowiec 
Julie-Anne Jackie Marie 
Jemiolo
Lisa E. Kamieniarz 
Danielle Leah Kiley 
Denise Marie Kleinsmith 
Karen M. Kozak 
Patricia Kuehlewind 
Daniel David Kwietniak 
Aaron Joseph Lange 
Yolonda Evette Lee
Michelle Ann Lieber 
Angela L. Loccke 
Michael Thomas Mallabar 
Lisa Michelle Marlin 
Vanessa Marthia 
Cynthia Kathryn McClaran 
Susan Claire McCormick 
Karen Marie McGovern-Graham 
Amanda Kristyn McVinney 
Phyllis A. Milazzo 
Annette Theresa Mineo-Brady 
Jessica Muehlbauer 
Shondae Rychel Nowicki 
Pamela Marks Odebralski 
Lisa Oryszak 
Deanna Pachulski 
Kirsten Foster Parker 
Paul William Peterangelo 
Ashley Elizabeth Phillips 
Giovanna Plouffe 
Julie Marie Przybylak 
Mary C. Rhinehart 
Jessie Blair Rink 
Glenda May Rought 
Deborah M. Sainz 
Natasha Samuel 
Jennifer Anne Scarpena 
Amy J. Schnettler-Zak 
Jeanie Lucas Scott 
Laura Lynn Seastrum 
Lasonya Yvette Shaw 
Anna Elizabeth Shults 
Anita Wynette Staley 
Robin Mackellar Stein 
Susanne Marie Szymczak 
Michelle Lykke Tiburzi 
Rebecca Jane Turner 
Susan Mary Villah 
Michelle Suzanne Wedekind
Jillian Marie Wittman 
Jennifer Lynn Worling 
Jamie Lynn Zglinicki 
Sharon A. Zygmunt 
Marcella Marchese Zynda



